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L O S E N F E R M O S 
D E A F R I C A 
De nuevo los tenemos aquí; no son 
los mismos, y sin embargo parecen 
serlo; son los de ayer, los de siempre,los 
hijos de esta España, noble, sufrida, ca-
llada; las víctimas de ese mal negocio 
de Marruecos en que se embarcó Es-
paña sin quererlo, por la fuerza del 
destino, por ley de su historia y situa-
ción, por compromisos internacionales; 
sangría suelta para su juventud, derro-
che de sus energías y estéril carga para 
su hacienda y la economía nacional. 
Dolencia de todos los veranos, esa 
guerra de Marruecos se recrudece con 
más o menos intensidad y absorbe toda 
la vida del país, toda la atención de los 
Gobiernos, y fuerza a dejar a un lado 
ios problemas del más alto interés y 
de la más inaplazable resolución. 
Esta vez, el Directorio militar que 
nos rige pone todo su poder e inteli-
gencia en la empresa de solucionarlo 
y encauzarlo a un fin que sea ya una 
garantía de que no inquiete y trastorne 
la vida de la nación, y en que logre 
ese magno propósito está puesta la 
esperanza y el anhelo de España en-
tera. 
La campaña actual dirígela personal-
mente el presidente del Directorio, cuyo 
pensamiento sobre la cuestión es cono-
cido, y por ello y por poseer todos los 
elementos de juicio y de acción, y 
vistos los primeros pasos dados en el 
desenvolvimiento de un plan técnico 
y definitivo, es de creer que en breve 
deje Marruecos de ser la pesadilla na-
cional. 
Mientras tanto, la campaña sigue su 
curso, dando ocasión, junto a brillantes 
operaciones que demuestran la pericia 
del mando de nuestro Ejército, a esos 
hechos aislados y personalísimos que 
caracterizan a los soldados de España, 
a esas tropas sufridas, abnegadas que 
sobrepasan los límites de su deber hasta 
un grado de heroísmo superior a lo 
Que merece el objetivo de esa guerra 
de tan escasa finalidad. 
V consecuencia obligada de ello son 
'as bajas: inmolados unos en aras de su 
deber, afrontado hasta el sacrificio; caí-
dos otros en un alarde heroico,casi siem-
pre anónimo;víctimas muchos de las pe-
nalidades y del clima insalubre, los que 
escapan a la muerte vienen a ampararse 
en los brazos del pueblo, vuelven bus-
cando amor, cariño, reconocimiento y 
consuelo, salud para sus cuerpos mal-
trechos, una voz de aliento, unas pala-
bras de gratitud y unas comodidades y 
cuidados que durante su curación y 
convalecencia Ies resarzan de sus ener-
gías perdidas en la lucha, y sean estí-
mulo y premio a su forzado o volunta-
rio sacrificio, a su patriótica abnega-
ción. 
Circunstancias son las actuales.en que 
no se ha producido la explosión del 
sentimiento nacional que surgió cuando 
el desastre de 1921; pero estos mucha-
chos que ahora han pagado su deuda 
de sangre en cumplimiento del deber 
militar son tan merecedores como aqué-
llos al reconocimiento y al auxilio del 
pueblo, a verse atendidos, no sólo por 
la fría mano de la sanidad oficial, sino 
por la amorosa y maternal de las damas 
de la Cruz Roja, la benemérita institu-
ción, provistas de cuanto haga falta por 
la magnanimidad del pueblo. 
Antequera, la benéfica y humanitaria 
de siempre, debe ahora como antes 
anteponer a sus disensiones el alto 
amor al Ejército, a la Patria y al sol-
dado herido y enfermo, que tanto la 
distinguió, y perseverar en esa sublime 
exteriorización de sus sentimientos, sin 
que la enfríe ni conturbe el pensar que 
por ello no obtendrá recompensa ni 
satisfacción a sus legítimos y siempre 
burlados deseos, que la hacen pasar por 
Cenicienta en el disfrute de dádivas y 
favores, sino que ello lo hace por in-
nato y expontáneo requerimiento de su 
corazón cristiano y español. 
Así demostrará que su alma no se 
alimenta de egoísmos, sino que está 
siempre pronta a exaltarse en amor y 
sacrificio por los hijos de! pueblo heri-
dos y enfermos que la guerra devuelve, 
sin esperar por su esfuerzo otra recom-
pensa que la satisfacción de cumplir 
una vez más el sacratísimo deber que 
le imponen la Caridad y la Patria. 
MUNIO 
LA LLEGADA 
Como anunciamos en nuestro núme-
ro anterior, el domingo llegó a ésta en 
tren especial, una expedición de solda-
dos enfermos, procedentes de Ceuta, 
y evacuados de los hospitales de Málaga. 
En la estación los recibieron el co-
mandante militar, coronel Jiménez He-
rrera; teniente coronel Somaio y demás 
jefes y oficiales de esta plaza; delegado 
gubernativo, señor Serrador; el alcalde 
accidental, señor Cuadra, y varios con-
cejales y funcionarios del Ayuntamiento; 
vicario arcipreste, señor Moyano; juez 
accidental del partido, señor Sánchez 
Puente; comisión de la Cruz Roja, pre-
sida por el señor Heras, y otras diversas 
personas que ostentan cargos oficiales 
y que sentimos no recordar. También 
aguardaba a los soldados en los ande-
nes y afueras de la estación bastante 
vecindario. 
La banda municipal tocó a ia llegada 
del tren, y seguidamente bajaron los 
soldados que podían hacerlo por su 
pie, que fueron todos menos tres, que 
lo hicieren ayudados por individuos de 
la Cruz Roja local y transportados a las 
camillas, pasando aquéllos a ocupar 
numerosos automóviles particulares que 
les condujeron al hospital de San Juan 
de Dios. 
EN EL HOSPITAL 
En este establecimiento les aguardaba 
la Junta de damas de la Cruz Roja, que 
presidía accidentalmente doña Reme-
dios García Qálvez, y las religiosas Hi-
jas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl, quienes se encargaron de apo-
sentar a los soldados en las tres salas 
a ellos destinadas, donde fueron inme-
diatamente atendidos y alimentados. 
En total, son sesenta, en su mayoría 
enfermos de paludismo, y en los días 
que aquí llevan acusan gran mejoría en 
sus dolencias. El cuido que reciben de 
sus bondadosas enfermeras es cierta-
mente inmejorable, siendo de maravillar 
cómo se las ingenian para ponerles 
abundante comida, sin contar con más 
entrada que los ingresos por estancias, 
pues hasta ahora son muy pocos los 
donativos recibidos, y cuentan que sería 
muy de agradecer el envío de postres, 
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Almacenes de Mármoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y c í & C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L Á P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
ITretrioisoo 3. de la. Oa,m:pa, 
Luis de Velázquez, 5. — MÁLAGA 
dulces, vino, café y otros artículos que 
completaran el régimen de alimentación 
de los citados enfermos. 
LA CRUZ ROJA 
Es de hacer constar la meritoria pres-
tación personal de los señores que 
componen la Cruz Roja local, especial-
mente de su presidente don Román de | 
las Meras de Arco, los cuales atendie-
ron solícitamente a los enfermos a su 
llegada, les visitan con frecuencia y les 
costearon el franqueo y papel de las 
cartas que éstos enviaron el primer día; 
y las señoras, cuyo interés se traduce 
en su visita casi diaria para llevarles un 
consuelo que les indemnice de la au-
sencia del cariño maternal; no debiendo 
quedar callado, a nuestro juicio, el 
rasgo benemérito de una dama distin-
guida, que busca en el ejercicio de la 
Caridad lenitivo a su reciente duelo, j 
atendiendo y sirviendo personal y dia- j 
riamente a los soldaditos enfermos, que 
se hacen lenguas de su desvelo e inte-
rés. Nos referirnos a doña Tula Caso-
sola, viuda de Luque, y aunque sabe-
mos que han de herirse sus sentimien-
tos de modestia, consideramos de jus-
ticia esUtmpar su nombre aqui. 
DONATIVOS 
Además de facilitar a los soldados el 
papel y sello de franqueo para sus pri-
meras cartas, la Cruz Roja, sección de 
caballeros, ha hecho un donativo de 
tabaco.' 
El alcalde accidental, señor Cuadra, 
les repartió personalmente tabaco, por 
valor de unas cincuenta pesetas. 
Los señores Castilla han ofrecido 
gratuitamente las gaseosas que se pre-
cisen. 
La señoia doña Tula Cásasela, costeó 
el jueves un postre de dulces. 
El industrial don Nicolás Fernández, 
envió carne en limpio para un principio. 
RELACIÓN DE ENFERMOS 
Enfermos de paludismo: Regimiento 
Infantería de la Reina núm. 2, soldado 
Manuel Rodríguez Salas. 
Regimiento Infantería del Infante nú-
mero 5, soldado Pedro Bonet Bonet. 
Regimiento Infantería de Saboya nú-
mero 6, soldados Florencio Rodríguez 
e Hilario Fernández Serrano. 
Regimiento Infantería de Extremadu-
ra núm. 15, soldado José Ortiz Sacres. 
Regimiento Infantería de Castilla, nú-
mero 16, soldado Ramiro Fuentes Ro-
dríguez. 
Regimiento Infantería de Cuenca, nú-
mero 27, soldado Manuel Beltrán Brús. 
Regimiento Infantería de Granada, 
número 34, sargento Manuel García 
Martos y soldado Roque Arrierán Agui-
rre. 
Regimiento Infantería de Murcia nú-
mero 37, cabo Angel Selgido Blanco. 
Regimiento Infantería de Graveiinas 
número 41, soldados José Sánchez Her-
nández. 
Regimiento Infantería de España nú-
mero 46, soldado José Martínez Zapata 
y cabo Juan Vélez Montalbán. 
Regimiento Infantería de Vizcaya nú-
mero 51, soldados Vicente Celda Vidal, 
Luis Moreno Navarro y Francisco Pérez 
González. 
Regimiento Infantería de Mahón nú-
mero 63, soldado Pedro Golz Ramos. 
Regimiento Infantería de Serrallo nú-
mero 69, soldado Manuel Morales Gar-
cía. 
sol-Regimiento Ordenes Militares, 
dado José Devesa Marios. 
Regimiento Infantería de Tarragona 
número 78, soldados Manuel Fernán-
dez Domínguez, Francisco Camba Bier-
tes, Enrique Boivar Díaz, Francisco 
Anido Fernández, Juan Allegué Fonter, 
y sargento Recesvinto Minguero. 
Batallón de Cazadores deBarbastro 
número 4, soldados Delmiro Pintos 
Acuña, José Gandes Murticl y Francis-
co Pino Pefta; 
Batallón de Cazadores de Arapiles 
número 9, soldados Antonio Pedraza 
Priego, Antonio Nicolás Monte-Agudo, 
Luis Suárez Sánchez, Tomás Amorós 
Alcázar, Cleuteric Gómez Expósito, 
Aquilino León Sacristán, José Vilalta 
Berenguer, Lucio Pescador Aguilera, 
Angel Martínez López y cabo Isidoro 
Lozano Seco. 
Tercio Extranjero, sargento Simón 
Granados Antequera. 
Artillería de Montaña, soldados Ginés 
López Martínez y Fernando Roges Llo-
Artillería Mixta de Ceuta, soldados 
Andrés Almendarcs Jiménez. Andrés 
Moreno García, Martín Lozano Anega 
y José Rovira Giral. 
Comandancia de Artillería de Ceuta, 
soldado Higinio González Fernández. 
Ingenieros Centro Electrotécnico, soi, 
dado José Luis González. 
Ingenieros Comandancia de Ceuta 
soldado Ramón Archela García. 
Comandancia de Intendencia de Ceu-
ta, soldados Eleuterio González Lendra 
Eliseo López López y Angel Gracia 
Sánchez. 
Sanidad Militar núm. 3, soldado 
Cristóbal Velijas Tudela. 
Sanidad Militar, compañía de Ceuta, 
soldados Juan Piqueras Navarro y To-
más Amas Ejarque. 
Regulares de Ceuta núm. 4, soldado 
Mateo Jiménez Gallardo. 
Enfermos de reumatismo: Regimien-
to Infantería de Vizcaya núm 51, sol-
dado Jaime Monzó Llopis. 
Regimiento Infantería de Mahón nú-
mero 63, soldado Félix Gil Ostalet. 
Batallón de Cazadores de Arapiles 
número 9, soldado Miguel Moya Gue-
rrero. 
Regimiento Infantería de Mérida nú-
mero 13, soldado Baltasar Luengo Lo-
renzo. 
Cazadores de Talavera núm. 18, sol-
dado Bernardo López Hernández. 
Enfermo de gastritis y paludismo: 
Regimiento Infantería de Saboya núme-
ro 6, soldado Lucas Gutiérrez Chorro. 
C d J 
Mata chinches, pulgas, piojos 
y toda clase de Insectos. 
E N E L SIGLO XX 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
x ima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Día 6.—Dona EHsa Palma, por su 
madre, 
Dia 7. —Doña Isabel Morales, por sus 
padres, 
Dia 8.—Sra. viuda de don Antonio Ji-
ménez Robles, y señores Notarios. 
Día 9.—D.José Ramos Herrero, por su 
intención. 
Dia 10.—D.a Remedios Garcia, por su 
tío don Francisco García Lumpié, 
presbítero. 
Dia 1 l.—D. Baldomcro Tapia, por su 
intención. 
Día 12.—Señores Notarios. 
C O N S U L T A S : 
Los próximos domingos: 28 del co 
rrlente y 5 y 12 de Octubre, pasa-
rán consulta en esta localidad, el 
ilustre especialista de garganta, na-
riz y oídos, 
D. Aurel io Ramos Acosta, 
y el afamado dentista 
D. Francisco Zafra, 
profesores de la Beneficencia de 
Málaga. 
Horas de consulta: de 2 a 4 de la tarde 
en el H. ESPAÑA, Lucana, 24. - Anteqoera. 
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La cuestión aceitera 
Comienza la incautación a precio 
de tasa. 
Cuando las barbas de tu vecino 
veas pelar... 
La presencia en Rute, pueblo de la 
provincia de Córdoba, de una comisión 
catalana portadora de órdenes termi-
nantes para retirar de varios coseche-
ros, quince vagones de aceite al precio 
de 21.70 pesetas en bodega, ha dado 
jugar a un movimiento de protesta en 
los cosecheros de aquella población, 
que se ha traducido en la siguiente 
carta circular, dirigida a los alcaldes de 
los demás pueblos aceiteros de la pro-
vincia: 
Rute, Sepliembre de 1924. 
Señor Alcalde: Muy señor nuestro: 
Comisionados por los productores de 
aceite de este pueblo, tenemos el honor 
de dirigirnos a usted, en la seguridad 
de que ha de cooperar en la medida 
de sus fuerzas, a la modesta idea que 
le expondremos, y que desarrollada, 
podría beneficiar grandemente, si no 
de momento, para lo sucesivo a nuestra 
región. Es ésta, buscar por todos ios 
medios la unión de todos los produc-
tores de aceite de Andalucía, para de-
fender el interés común de esta desdi-
chada región, procurando que desapa-
rezca el régimen de excepción e infe-
rioridad en que constantemente está 
colocado nuestro producto, frente a la 
libertad de contratación que disfrutan 
otros no menos necesarios para la vida, 
producidos por regiones más afortu-
nadas. 
Con esta fecha, los productores de 
este término dirigimos al señor gober-
nador la instancia, cuya copia adjunta-
mos, por si le parece bien la idea y 
quiere reunir a esos propietarios para 
que procedan del mismo modo y de-
signen una comisión lo más numerosa 
posible que en unión de otra de ios 
demás pueblos de la provincia y en el 
día que previamente se señale, concu-
rran a la capital para celebrar una 
asamblea, y con las conclusiones que 
se acuerden trasladarse todos ios comi-
sionados a Madrid para entregarlas 
personalmente a! Gobierno. 
Mucho le estimaremos que poniendo 
toda su buena voluntad al servicio de 
tan justa causa, nos tenga al corriente 
del resultado de su gestión, y entre-
tanto tenemos el gusto de ofrecernos 
de usted atentos ss. ss., Rafael Arjona, 
M. Villén, F. Padilla.» 
A la vez, los expresados productores 
han dirigido al gobernador civil de 
esta provincia el siguiente escrito: 
«Los que susbriben, propietarios ma-
yores contribuyentes por riqueza rús-
tica, a V. S. respetuosamente exponen: 
Que aun cuando a partir de la publica-
ción del real decreto de 3 de Noviem-
bre de 1923, era casi seguro que se 
llegaría por los poderes públicos a la 
incautación del aceite necesario para 
el consumo nacional, poco o nada 
í f 
OPINAN LOS MEDICOS 
que hay un sólo producto que calma y cura todos los 
males de estómago. Este producto se l lama 
S A L E S A L C A L I N A S FERNART 
y se vende en las principales Farmacias al precio de 
2-50 pesetas la caja. 
Desconfiad de las imitaciones. 
nos hemos ocupado de evitar los enor-
mes perjuicios que tal medida habría 
de causarnos y hasta el momento en 
que han llegado comisionados catala-
nes a retirar para su región gran parte 
de nuestras reservas, no hemos desper-
tado del sueño letárgico, que desgra-
ciadamente nos es peculiar a los anda-
luces, y nos lleva a sufrir constante-
mente perjuicios en nuestros intereses, 
por la falta quizás de exponer a su 
debido tiempo a ios centros respectivos 
nuestros problemas agrarios con la 
desnudez y claridad necesarias, para 
que las medidas que adoptaron hubie-
ran sido armónicas con todos los intere-
ses, y no como viene sucediendo, con-
trarios al desarrollo de la riqueza de esta 
desdichada región, para beneficiar a 
otras, que con nada compensan el sa-
crificio que a la nuestra se impone. 
Así sucede, limo. Sr., que mientras 
nosotros «nos vemos obligados a ceder 
a la región catalana nuestro aceite a 
precio de tasa, aquélla nos cobra pre-
cios fabulosos por sus tejidos, por sus 
algodones, por sus calzados y por todos 
ios demás artículos que produce». 
Así florece aquella región, mientras 
la andaluza, en que tuvimos la des-
gracia de nacer, gime agobiada por los 
tributos y tasas de su casi único pro-
ducto, frente a la libertad de que gozan 
otros no menos necesarios para la vida; 
y viendo con dolor en alarmante pro-
porción emigrar la mayoría de ios 
hombres aptos para el trabajo, porque 
en su tierra natal, con ser tan fértil, no 
encuentran los medios necesarios para 
invertir sus energías con la debida re-
muneración. 
D E 
j Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días. 
N o se d0vuelven los originales, ni acerca 
' de 9l l«s se tosfiene correfioondencia, 
Por lo expuesto, conocedores de su 
propósito de velar por los intereses de 
la provincia que tan acertadamente rige, 
suplicamos a V. S. se digne elevar a la 
superioridad nuestra más respetuosa, 
pero enérgica protesta, por el régimen 
de excepción e inferioridad en que con 
relación a los productos también de 
primera necesidad de otras regiones, 
está colocado el aceite; interesando al 
propio tiempo que ai igual de aquéllos, 
se decrete la libre contratación y ex-
portación de éste, con lo que además 
de ejercer con equidad su misión tute-
lar sobre cada una de las regiones que 
constituyen la Nación, contribuiría a 
redimif de la esclavitud y la miseria en 
que tan Injustamente se encuentra el 
sufrido obrero andaluz. 
Gracia que esperamos de V. S. cuya 
vida guarde Dios muchos años. 
Rute, Septiembre de 1924». 
Los escritos que anteceden y el justo 
movimiento que los impulsa, entende-
mos encaja perfectamente en la razo-
nada defensa que de sus intereses 
deben hacer los cosecheros de aceite 
i antequeranos, y como ello no es otra 
cosa que la debida defensa de una de 
las mayores fuentes de riqueza local, 
no hemos vacilado en acoger en estas 
columas la expresada manifestación de 
defensa de los intereses aceiteros y 
llamar la atención de estos cosecheros, 
para que se apresuren a unir su esfuer-
zo al de los de la región vecina, rea-
lizando en nuestra provincia y cerca 
de nuestras autoridades las gestiones 
necesarias para que se les haga justicia. 
Hay que sacudir la modorra, enviar 
su adhesión á esos cosecheros de Rute, 
realizar igual campaña en la provincia 
de Málaga y marchar unidos en todas 
las gestiones que se realicen cerca de 
los Poderes públicos para la defensa de 
este factor importante de la Agricultura 
española. 
No olviden los cosecheros anteque-
ranos aquel refrán que dice: «Cuando 
las barbas de tu vecino veas pelar, 
echa las tuyas a remojar». 
ZEDA 
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Es de mucho i M s para las seooras 
visitar y examinar la extensa y rica colección de mo-
delos de P E L E T E R Í A en todas sus variedades, que, 
por el representante de una gran casa de París, expondrá 
en su escaparate la acreditada Casa de 
José Navarro Berdún 
en calle Infante Don Fernando. 
S ó l o d u r a n t e l o s d í a s 2 0 , 21 y 2 2 d e O c t u b r e , 
p u e d e n a p r o v e c h a r t a n o p o r t u n a o c a s i ó n . 
Facetas de la guerra 
Son las siete de la mañana. Hace ya 
un poco de frío, en este muelle de 
Málaga, testigo mudo de tantas esce-
nas de dolor. Está anunciada para hoy, 
una evacuación de heridos y enfermos, 
triste despojo que la guerra nos envia, 
desde esa Africa, tan ingrata y tan 
disputada. 
Lentamente van Itegcndo las autori-
dades. El alcalde y un poco después 
el gobernador militar-civil, con su 
ayudante, se perfilan rigurosamente, 
entre las diferentes comisiones, militares 
y civiles. 
La Cruz Roja, con profusión de cami-
llas y aparatos, toma sus disposiciones, 
a las breves órdenes de mando de sus 
jefes. Luego más tarde los camiones de 
Sanidad, se agrupan silenciosos, cesan-
do en su horrísono rodaje y quedan 
unidos en fantásticas posturas, como 
grandes monstruos de ilusiones quimé-
ricas. 
Se advierte algo de impaciencia. Ya 
estamos acostumbrados a este desem-
barco de tantos cuerpos tronchados 
por las balas, pero siempre en el mo-
mento supremo de él, experimentamos 
una hondísima impresión, que repercu-
te largo tiempo en nuestro ser. 
El sol ha dorado un momento con sus 
rayos a Gibralfaro y poco después, se 
posan sobre nosotros, como protegién -
donos. 
Ya se acerca el «Barceló>. Rápida-
mente le vemos enfocar el morro y 
un segundo después, su popa se ha 
adentrado en el puerto. 
Rompiendo el silencio, suena un 
silbato, y el barco vira, dirigiéndose 
hacia nosotros.. 
Tiene algo de fantástico este naomen-
ío. La mole blanca del vapor, se desta-
ca sobre el azul del mar, y sus hélices 
mueven las olas en blancos espumara-
jos, y como protector, Gibralfaro se 
eleva poderoso, como si fuera el alma 
de Málaga, que lo esperara, solicite. 
Pausadamente el barco ha atracado. 
Se tiende la escala y por ella asciende 
el coronel de Sanidad. 
Con la práctica que da la costumbre, 
se han adoptado todas las medidas. 
Los individuos de la Cruz Roja, de esta 
Institución tan patriótica y humanitaria, 
se han colocado en la escala, en filas, 
para recibir a los que no pueden bajar 
por su pie. 
Y llega el momento emocionante, 
épico, de este acto. Es cuando aparece 
el primer herido. Vigorosamenfe se ha 
plasmado su silueta,un poco encorvada, 
en la escala, y sus ojos, su boca, todo 
su cuerpo ríe, mientras desciende por 
ella. 
¡Heroico gesto! Parten contentos, 
alegres y dando vivas, para Africa y 
vuelven heridos, malírechos, destroza-
dos por e! plomo enemigo, pero siem-
pre sonrientes, con la suprema satisfac-
ción de haber cumplido como hombres 
y derramado la sangre que la Patria le 
exigió. 
Salen incesantemente. Diríase, que 
el fondo del barco, contuviera tal 
número, que nunca se acabasen.Pronto 
se van acomodando en los camiones y 
éstos parten bufando y rugiendo sorda-
mente. 
Por último se evacúan a los heridos 
más graves. Las camillas, con los cuer-
pos yacentes, son pasadas de unos 
brazos a otros, hasta su acomodación, 
y los heridos, sobreponiéndose a sus 
dolores, miran serenamente cuanto les 
rodea. 
Los enfermos. No fué tan gloriosa 
su caida, ni tan elevado su gesto; pero 
por la Patria sufrieron y justo es que 
la Patria los acoja también, en su seno 
protector. Ya descendieron lentamente, 
con los ojos encendidos por la fiebre. 
Los soldaditos de nuestra España son 
repatriados a todas partes. Es Málaga, 
la madre amorosa, que los recibe y 
cuida en el primer momento y luego 
después, los delega, a sus hijas, Ante-
quera, Vélez, etc., que los acogen 
cariñosas, inflamadas de un bendito 
amor, hacia estos soldados, que con 
gesto sereno, y valeroso entusiasmo, 
combatieron por España y por España 
cayeron, como héroes que son. 
Ellas, los cuidan, los miman, les 
rodean de agasajos y eu sus aires puros, 
los enfermos mejoran y los heiidos, 
reducen sus fracturas que fueron he-
chas, en el más alto esfuerzo. 
Y luego, cuando curados ya, vuelven 
otra vez a! campo de la lucha, recor-
darán la tierna solicitud, de aquella 
enfermera de blancas tocas, que hizo 
de su misión, un deber, y anhelarán 
combatir y verter nuevamente su san-
gre, por quien premia el acto heroico y 
atiende como una madre, al que con 
un ¡viva!, en los labios, cayó por ella. 
Terminamos. Lentamente, va que-
dando el muelle vacío, hasta luego a la 
tarde en que vuelve a llenarse, aplau-
diendo, a los que parten cantando y 
dando vivas a España y dejándoles 
partir, con una eterna sonrisa de despe-
dida. 
FELIPE ORTEGA MEDINA. 
Málaga y Septiembre 1924. 
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A N T E Q U E R A 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA DE ABEJA (Litúrgica), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LAGRIMA; 
VELAS DE TINIEBLAS; 
V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujo. 
Ventas al por mayor y menor 
JUAN GARCÍA MARMOL 
Calle del Rio, 2, (esquina a Ota. de Zapateros) 
Ciólas para liauina 
UNíCOLOR Y BICOLOR 
F I J A S Y DE COPIAR 
13 milímetros snolno. 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
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SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Bajo la presidencia de don Juan Cua-
dra y con asistencia de los señores Ra-
mos Casermeiro, Blázquez Pareja, Pérez 
de Guzmán y Rojas Arreses, celebró 
reunión la comisión permanente, toman-
do los siguientes acuerdos. 
Que conste en acta el sentimiento de 
la Corporación, por el fallecimiento de 
don Atanasio Manzanares. 
Ampliar por quince días la licencia 
que disfruta el alcalde. 
Que se inserten en acta varias cuen-
tas. 
Aprobar la distribución de fondos 
del mes. 
Que se gire visita al cuartel de la 
Guardia civil para ver las reparaciones 
que precisa, por los daños causados en 
el incendio. 
A virtud de escrito de descargo del 
médico don José Acedo, denunciado 
por Carmen Ortiz Solórzano, se acuer-
da apercibirle para que en lo sucesivo 
extreme su celo en la asistencia de las 
familias inscriptas en el padrón de la 
Beneficencia. 
Que se instruya expediente al médico 
don juan Fuentes, a virtud de escrito 
firmado por el alcalde de Cartaojal, por 
falta de asistencia a aquellos vecinos, 
haciéndolo extensivo al cargo que des-
empeña en el hospital. 
Que se formule por el arquitecto un 
presupuesto de reparaciones de la calle 
Fresca y portones de la Moraleda. 
Se aprueba la oferta de reclamacio-
nes, y que se expongan al público por 
diez días los padrones de inquilinato y 
casinos y círculos de recreo. 
Que se oficie a la empresa de luz 
eléctrica para que en plazo de cuarenta 
y ocho horas proceda a la reposición 
de las luces que faltan en el alumbrado 
público, con el apercibimiento corres-
pondiente. 
Se da un voto de confianza a don 
José Rojas Arreses, para que dirija los 
trabajos de empadronamiento vecinal. 
Finalmente, a ruegos del señor Pérez 
de Guzmán, de que sea reparado el lla-
mad© Reloj de Papabellotas, por lo me-
nos en su frente a calle Estepa, el señor 
Cuadra promete hacerlo, cuando las 
circunstancias lo permitan, o transmitir 
la indicación al alcalde cuando de nue-
vo se posesione del cargo; terminándo-
se la sesión seguidamente. 
LA PRONTITUD 
6 R A N BARATO DE C A L Z A D O 
_ — O K 
E N R I Q U E G O N Z A L E Z 
C A L L E ESTEPA, 23 
(JUNTO AL BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
IUNOIIIIIS DE COSER 
ALEMANAS 
35 PUROS 
Accesorios, reparaciones y limpieza 
de todas clases de máquinas 
de coser. 
Depósito: 
Rafael del Riño Raohé 
Lacena, 2 A n t e q u e r a 
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LETRAS DE LUTO 
La fatalidad ha acarreado un nuevo y 
terrible dolor a una estimadísima familia 
antequerana, que sufríalo muy agudo 
por otra desgracia recientísima. 
Don Marcelino Sorzano Blanco, pa-
dre de aquella infortunada joven Reme-
dios, que víctima de repentina y cruel 
dolencia falleció en la flor de la vida ha 
dos meses, herido desde entonces por 
el dardo del más acerbo dolor, ha muer-
to, dejando sumida en doble tribulación 
a su viuda y familia, más apreciada aho-
ra en nuestra amistad ante la amargura 
y duelo que la aflige. 
El sepelio se verificó en la tarde del 
martes, y en ese triste acto se evidenció 
por postrera vez !a estimación que go-
zaba el finado (q. e. p. d.), y la unánime 
asociación de todos al duelo de su fa-
milia. 
Reciba ésta, en medio de su pena, 
el consuelo de saberse acompañada por 
el sentimiento general, al que nosotros 
nos sumamos sinceramente. 
También, el pasado jueves dejó de 
existir otro respetable señor, que go-
zaba en Antequera de general conside-
ración y afecto: don Atanasio Manzana-
res Corro, antiguo comerciante de esta 
plaza y rico propietario, quien sufría 
desde hace años cruel ceguedad. 
Emparentado con distinguidas fami-
lias de nuestra buena sociedad, la mani-
festación de pésame con motivo de la 
conducción del cadáver al cementerio, 
fué extraordinaria. 
Acompañamos en su justo pesar a 
sus hijos los señores de Manzanares 
Sorzano, Bores Romero y Rojas Pérez, y 
demás familia doliente. 
DE VIAJES 
Han marchado a Granada, con objeto 
de proseguir sus estudios, los jóvenes 
amigos nuestros, don Ramón Morales, 
don Antonio Gálvez Cuadra, don Salva-
dor Cámara García y don Manuel Ca-
brera Espinosa. 
A la misma capital marcharon, doña 
Elena García Berdoy, de Rosales, y sus 
hijos don Francisco y don José; y don 
Ildefonso Mir de Lara, e hijos don Al-
fonso y don Rafael. 
Después de pasar en ésta unos días, 
ha regresado a Málaga nuestro estimado 
amigo y paisano, y nuevo colaborador 
de este periódico, don Felipe Ortega 
Medina, acompañado de su hermana. 
Se encuentra en ésta el ilustrado pres-
bítero don Vicente López García, cama-
rero secreto de S. S., que viene encar-
gado por el señor obispo en misión de 
estudio del arte religioso local y prepa-
ración de una exposición de arte retros-
pectivo antequerano en Málaga. 
Han marchado a Córdoba los jóve-
nes Juan y Ramón Franquelo Ramos, 
hijos de nuestro paisano don jul io, re-
sidente en aquella capital. 
Ha regresado, después de disfrutar 
permiso en Zaragoza y otras capitales, 
nuestro amigo el oficial de esta estafeta 
de Correos, don Agustín Benedico de 
la Linde. 
También han regresado, de Málagr, 
los señores de Casco Granados (don 
Fernando); y de Villalta, don José Rojas 
Castilla y D. Manuel Pcdraza Trigueros. 
Han venido de vuelta de su tempo-
rada de veraneo, los señores de Alcalá 
Espinosa e hijos. 
De Granada, los jóvenes estudiantes 
don Román de las Heras Espinosa, don 
José de las Heras Casaus y don Fran-
cisco Herrera Rosales. 
Ha venido a ésta, donde queda afecto 
al regimiento de Reserva de Antequera 
número 19, el capitán de Infantería, 
querido paisano nuestro, don Manuel 
Hazañas González. 
De Málaga ha regresado, con su fa-
milia, el digno Juez de este partido, don 
Agustín Denis. 
NATALICIOS 
La distinguida esposa de nuestro buen 
amigo don Antonio Rojas Pérez ha 
dado al mundo una hermosa nena. 
También dió a luz una niña la esposa 
del industrial don Pedro Sánchez Li-
nares. 
A ambas familias, nuestra enhora-
buena. 
DF. EXÁMENES 
En el Conservatorio de Málaga, ha 
obtenido nota de sobresaliente en los 
exámenes de primer año de solfeo, la 
señorita Trinidad Rosales Reina. 
Con gusto la felicitamos por su apro-
vechamiento en los estudios, y hacemos 
extensivos nuestros plácemes a su pro-
fesor, el acreditado maestro señor Gar-
cía Mármol. 
Fia obtenido brillantes calificaciones 
en los examenes de segundo año de 
Filosofía y Letras, celebrados en Gra-
nada, el joven antequerano D.José Fran-
quelo Ramos, residente en Córdoba. 
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EL PREMIO OVELAR 
En la tarde del miércoles verificáronse 
en el salón japonés del Ayuntamiento 
los exámenes para otorgar el premio 
escolar instituido por el eximio patricio 
don Francisco Ovelar y Cid, en me-
moria de su hijo don José. 
La presidencia ocupábanla el alcalde 
accidental, señor Cuadra Blázquez; el 
vicario, señor Moyano Sánchez; el juez, 
señor Sánche2 Puente, y subdelegado 
de Medicina, señor Aguila Castro, 
acompañados también por los profeso-
res de San Luis Gonzaga, señores Mi-
randa y Espinosa, y los directores de 
las graduadas, señores Catena, Vázquez 
y Muñoz Rama. 
Fueron examinados los alumnos que 
presentaban cada uno de dichos profe-
sores, concediéndose premio a Antonio 
López Cordón, del Colegio de San 
Luis Gonzaga; a Vidal Ortega Castillo, 
de la escuela graduada «Romero Ro-
bledo»; a Angel Blanco de Rodas, de 
la de «Luna Pérez», y a Antonio Rojas 
González, de la de «León Motta*, y 
accésit a Rafael Trigueros Arjona y 
Juan Ruiz Torres, presentados por estas 
dos últimas escuelas. 
UN HURTO LAMENTABLE 
El soldado enfermo José Vilalta Be-
renguer dió un billete de cinco duros 
a un individuo que actuaba de enfer-
mero en el hospital, para que se lo 
cambiara, y el tal, que se llama José 
Cáceres Cabezas, ha desaparecido. 
Es de hacer constar que aunque dicho 
sujeto actuaba de enfermero, estaba en 
dicho establecimiento por haber in-
gresado como enfermo. 
Al saber eL alcalde accidental, señor 
Cuadra, el hurto de que había sido víc-
tima el citado soldado, le ha reingrado 
de su bolsillo particular el total de la 
pérdida. . 
«LA DEMENCIA DEL POETA» 
Con este título ha publicado nuestro 
estimado colaborador el joven literato 
malagueño Francisco Elster de la Huer-
ta, una novela interesantísima, preludio 
de las obras próximas a publicarse que 
seguramente constituirán un éxito de 
librería. 
BODAS 
El domingo anterior se celebró en 
Coín el enlace matrimonial de la sim-
pática señorita Ana Loriguillo Becerra, 
con nuestro querido paisano don Fran-
cisco Loriguillo Domínguez. 
Por reciente luto, la boda se efectuó 
en familia, marchando después los no-
vios para Málaga y Sevilla. 
Deseárnosles larga luna de miel. 
Hoy, a las dos de la tarde, tendrá 
lugar en el domicilio de la novia la 
ceremonia de contraer matrimonio la 
bella señorita Lola Casero Tapia y nues-
tro apreciable amigo don Baldomcro 
García de la Vega. 
Efectuará el enlace el presbítero don 
José Guerrero, apadrinando a los novios 
los señores de Ruiz García (don Félix) 
y actuando de testigos don Enrique 
Aguilar, don Francisco Vegas y don 
Francisco Tapia Fuentes. 
La luna de miel la pasarán en Gra-
nada. Nuestra enhorabuena a los futu-
ros desposados. 
^ J ^SALAMANO 
Agradecemos a don Francisca Cate-
na García su ofrecimiento en el cargo 
de director de la Escuela nacional gra-
duada «Romero Robledo», y le corres-
pondemos con mucho gusto. 
VÍCTIMAS DE LA GUERRA 
Hasta la fecha no se han tenido nue-
vas noticias del joven oficial de la Me-
halla Jerifiana dón Baldomcro Martínez 
Pedraja, a pesar de hacerse gestiones 
sobre el particular. Hay esperanzas y 
aún se dice que es posible se encuentre 
prisionero de los moros. 
Deseamos que se confirme esta creen-
cia, pues aunque siempre sea terrible esa 
situación, es más fácil conseguir la l i -
bertad que la vida. 
Un joven capitán de la Legión, que 
aunque rondeño crióse en Antequera, 
donde conserva algunas amistades y 
familia, se ha visto en las puertas de la 
muerte, herido gravemente en Ben-
Karrik. Es el citado, don Rafael Corra-
les Romero, hijo del que fué adminis-
trador de Contribuciones de ésta, don 
Cándido Corrales González. 
Las heridas que sufre el valiente ofi-
cial son tres, de las cuales afortunada-
mente mejora, por lo que ha sido tras-
ladado a un hospital de la Corte. 
Hacemos votos por su completo res-
tablecimiento. 
ES MUY COMÚN 
en los hombres, que nos preocupemos 
más de nuestros intereses y de la acu-
mulación del dinero, que del factor 
«salud», que nos ha dado la actividad y 
el entusiasmo para lograr una buena 
posición económica. ¿Y si la salud se 
pierde? Entonces no hallamos bienestar 
posible, porque nuestro organismo, i 
agotado, es víctima de horribles melan- j 
colías que engendran molestias tan per- | 
va 
q u e v e r á e n l a S o m b r e r e -
r ía d e 
R A F A E L N U E V O 
p u e s e s t á r e a l i z a n d o u n a 
p a r t i d a d e G o r r a s d e in -
v i e r n o , a 5 , 6 , 7 y 8 r e a l e s . 
S o m b r e r o s d e M o d a 
a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
B i l b a í n a s a p r e c i o s d e f á -
b r i c a . 
Más barato nadie. 
E s t e p a , 3 3 
niciosas como el desvelo, pérdida de la 
memoria y del apetito. Para librarse de 
estos estragos, basta que el enfermo 
tome en las comidas una cucharada del 
poderoso reconstituyente Jarabe de 
Hipofosfitos Salud, cuya legitimidad se 
obtiene exigiendo los frascos que en 
la etiqueta exterior lleven impresas con 
tinta roja las palabras HipofosfitosSalud. 
NO SE CANSE... 
Todo el tiempo que lleva pensándolo 
ha sido tiempo perdido. Desde el pri-
mer momento está V. plenamente con-
vencido de que la máquina de escribir 
«TORPEDO» es la única capaz de rendir 
la mayor producción y la mayor dura-
ción. Si es V. entendido, a primera vista 
comprobará la exactitud de la anterior 
afirmación. Véala en «EL SIGLO xx». 
SALÓN RODAS 
Esta noche, a las siete y media, es-
treno de la chistosísima película «La 
calle de los sustos>, y de la bonita cinta 
americana, titulada «Entrenando mari-
dos», y continuación de la interesantísi-
ma serie «Los Misterios de París». 
LA MORAL ES FRÁGIL 
Por la Guardia municipal ha sido 
efectuada la detención de Angeles Ca-
macho Morón, de 18 años, soltera, y de 
Antonio Alcalá Ortiz (a) Perdigón, ca-
sado, que hace días se fueron en viaje 
de novios para Algeciras, Ceuta y Te-
tuán. En esta plaza supo Alcalá que se le 
buscaba por rapto de una menor, y 
en vista de ello decidió regresar a An-
tequera, haciendo aprender a la frágil 
paloma una historia para que no le 
comprometiera, cosa que a ésta se le 
olvidó, pues cantó de plano ante el 
juez, añadiendo que el citado individuo 
la había raptado por engaño y amena-
zado si decía la verdad. Posteriormen-
te ha quedado en libertad provisional 
esta joven. 
Complicadas en este delito de co-
rrupción de menores fueron detenidas 
también la madre de la raptada, ya en 
libertad, y Carmen Rincón (a) la Liebre, 
que continúa en la cárcel. 
En el Juzgado de instrucción se incoa 
sumario por violación de la joven María 
Fernández Benítez, por José Campos 
Fernández. 
EXCESO DE ORIGINALES 
Por necesidad de dar cabida a origi-
nales de suma actualidad, nos hemos 
visto en el caso de apiazar la publica-
ción de interesantes trabajos de nuestros 
estimados colaboradores. 
INTERESANTE 
En calle Aguardenteros, número 8, 
teléfono 175, se reciben encargos para 
toda clase de sellos de caucho y metal, 
foliadores y fechadores, en trabajos los 
más perfectos y económicos. 
N o se devuelven los originales, ni actr fñ 
de t i los se sostiene correspondencia. 
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EL BLOQüe AGRARIO 
Ha empezado la propaganda de la 
constitución del Bloque Agrario, por 
tnedio de manifiestos y asambleas, reali-
zándose el primer acto público en el 
vecino pueblo de Puente Qenil, habien-
do correspondido el éxito al pensamien-
to que animara a los organizadores. 
Al acto, que fué una verdadera mani-
festación de fuerzas vitales, acudieron 
numerosas representaciones de todos 
jos pueblos limítrofes, presidiéndolo, 
por !a Cámara Agrícola de Córdoba 
don José Riobóo Susbielas, el delegado 
gubernativo don Pedro Villoslada, el 
presidente de la Cámara de Jaén, don 
Hilario Sáenz, el presidente de la Co-
munidad de Labradores de Córdoba, 
don Pedro Cadenas, el alcalde de Bu-
jalance, don Antonio Zurita Vera, les 
notarios de Antequera y Bujslance, don 
Nicolás Alcalá y don Juan Díaz del 
Moral,y don Francisco Varo Ariza, asis-
tiendo al acto más de tres mi! personas. 
Enviaron telegramas de adhesión, 
entre otros significados agrarios, el 
ex presidente de la Confederación Ca-
tólica Agraria, conde de la Cortina y 
don )osé Huesca, presidente de la 
Cámara Agrícola de Sevilla. 
Hicieron uso de la palabra varios 
señores, entre ellos don Antonio Zurita 
Vera, el señor Moreno Ardanuy, don 
Nicolás Alcalá y el señor Díaz del Moral, 
de cuyos discursos hacemos un breve 
extracto, por no permitirnos el espacio 
darle mayor amplitud. 
DON ANTONIO ZURITA VERA 
Con palabra enérgica proclama la 
doctrina agraria. Posee índole pura-
mente económica; carece de sentido 
político; por esto el Bloque Agrario 
acoge a cuantos han militado en distin-
tas banderías. 
No va contra el partido de la Unión 
Patriótica, ni contra los socialistas, ni 
contra nadie. Los que tal afirmen usan 
de la calumnia para desprestigiar el 
pensamiento redentor de la Agricultura 
que es el que vivifica al Bloque. 
Los agrarios quieren intensificar la 
producción simplemente; que termine 
para siempre el sistema de expolios; 
que el Estado no soslaye su deber 
sagrado de favorecer a la Agricultura 
como a la industria favorece, tanto más, 
cuanto al campo es la fuente neta de la 
riqueza. El Bloque Agrario quiere 
también reglamentar los salarios de los 
obreros: si sube el aceite que los jorna-
les suban, equitativamente, de manera 
que la satisfacción y el bienestar sean 
generales. 
EL SEÑOR MORENO ARDANUY 
Expone sus teorías optimistas. En la 
lucha de los dinamismos individualista 
y colectivista, primero usufructuó la 
victoria el primero, pero probablemente 
el segundo será quien la usufructúe en 
lo sucesivo. El Bloque Agrario es una 
manifestación de este fenómeno. El 
campo no quiere estar ya supeditado a 
minorías audaces y arbitrarias. Termina 
diciendo que es llegado el momento de 
Tejidos: Confeccio 
ESPECIALIDAD EN TRAJES DÉ ETIQUETA 
Y TRAJES LEVITA PARA SEÑORA 
SECCIÓN DE SASTRERÍA; 













Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
SECCIÓN DE TEJIDOS: 
Se han hecho mas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de artículos a menos de la mitad 
de su valor, si quiere vestir bién y barato, visite 
C A S A B E R D Ú N 
infanta 0. Fernando, 44. - Junto a las Maquinas "Singen 
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dejar a un lado suspicacias y trabajar 
por que el Bloque Agrario encauce el 
torrente de vida de los campos en forma 
de fecundidad y no de desolación. 
DON NICOLÁS ALCALÁ 
El notario de Antequera don Nicolás 
Alcalá, habla en penúltimo término. Su 
palabra elevada, certera, pulida y enér-
gica define en sus aspectos históricos y 
económicos el problema de la regene-
ración agraria. 
Dice que la depauperación del traba-
jador es obra de su pasividad como de 
la indiferencia de las clases elevadas; y 
no obra moderna de cincuenta ni de 
cien años, sino de más de cuatrocientos, 
desde los Reyes Católicos. 
Dice que quien le concedió sistemá-
ticamente al obrero la razón en las 
pugnas sociales, lo halagó, lo engañó. 
Evoca en admirables períodos la 
generación gloriosa del 98, que salvó a 
España enseñándola a conocerse; pero 
que tuvo el error de no acusarnos a 
todos, sino a los potentados y a los 
oligarcas, de los desenfrenos y obscuri-
dad de la Sociedad. 
Combate la falta de fe que impide 
fructificar a las juventudes generosas y 
fuertes. La desconfianza las maniata. 
Donde asoma un bello gesto de rebeldía 
pronto la multitud ve un gesto de 
ambición. 
Así no es posible laborar. Habla de 
la figura interesante de Oodoy, digna 
de que España la rehabilite, porque fué 
víctima de la hostilidad de una mayoría 
que no podía resistir el espectáculo de 
una exaltación como la del palafrenero 
que llegó a ser privado del rey Carlos IV. 
Defiende la tesis de que la civilización 
no proviene de la campiña, sino de la 
ciudad, foco de las minorías selectas, 
engendradoras de ideales, es decir, 
engendradoras de potencia. 
Habla de la crisis industrial, del pro-
blema de los censos y de otros aspectos 
del movimiento agrario. Y termina 
diciendo que los del Bloque Agrario 
realizan el acto no como ricos sino 
como hombres que necesitan el apoyo 
de los obreros para la defensa común. 
EL SEÑOR DÍAZ DEL MORAL 
Por último, el notario de Bujalance, 
señor Díaz del Moral, da lectura a un 
hermoso trabajo proclamando el dere-
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E s t a C a s a h a c e s a b e r a s u d i s t i n g u i d a c t i e n t e l a , q u e h a r e c i b i d o u n 
e x t e n s o s u r t i d o e n P A Ñ E R Í A p a r a l a t e m p o r a d a d e o t o ñ o e i n v i e r n o , 
a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
V i s i t a d l a y o s c o n v e n c e r é i s . C a l l e d e l R e y , 6 . A N T E Q U E R A 
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cho de la gente del campo a recabar el 
apoyo del Estado, por ser la que más 
produce. 
Combate el predominio de las ciuda-
des, donde la corrupción y el lujo van 
absorbiendo las energías de las campi-
ñas; determinando la disminución de la 
producción, la emigración, la orgía 
social. 
Defiende el pensamiento del Bloque 
Agrario que viene a solicitar el apoyo 
del obrero por el tiempo que sea preci-
so para vencer al enemigo común: el 
desconocimiento del Poder, y la fiebre 
suntuaria y babilónica de las ciudades. 
* 
* * ¿No podría realizarse en Antequera 
un acto semejante? 
¿Qué dicen nuestros agrarios de ese 
movimiento que empieza a desenvol-
verse en pró de nuestra mayor y más 
constante fuente de riqueza? 
Aníequera, eminentemente agrícola, 
pesaría mucho en el naciente Bloque, y 
los agricultores antequeranos deben 
actuar de manera activa en su funcio-
namiento, para bien de los intereses 
agrícolas en general y de ios anteque-




Facultad de Medicina de Madrid. 
u n o i s u n a e 
en calle Trinidad de Rojas, 34 
De viernes a viernes 
M o v i m i e n t o de pob lae ión en la semana. 
Los que nacen 
Manuel López Torres, Francisco Bel-
trán Rosas, Concepción Carrasco Man-
tilla, Socorro Bermúdez Morente, María 
Lebrón Hidalgo, Aurora Carmen Alva-
rez Martínez, Josefa Fuentes Mérida, 
Cristóbal Baeza Pérez, Manuel Ríos 
Trillo, Juan Flores Castillo, Antonio 
Sarmiento Reina, Carmen Sánchez Sán-
chez, Miguel García Nareo, Adoración 
Ruiz González, Angel Bernardo Prieto 
Jiménez, María del Pilar Rojas Muñoz, 
Carmen Jiménez Fernández, Juan Anto-
nio Hinojosa Barba, Francisco Romero 
Casado, Juan Martin Pérez. 
Varones, 1! .—Hembras, 9. 
Los que mueren 
María González Rubio, H meses; 
Francisco Ortega Curado, 20 años; Mar-
celino Sorzano Blanco, 52 años; Reme-
dios Rodríguez Antigüedad, 16 meses; 
Cristóbal del Aguila Aguilar, 50 años; 
Camben Ortiz Muñoz, 3 meses; Ata-
nasío Manzanares Corro, 88 años. 
Varones, 4.-~Hembras. 3. 
Total de nacimientos. 
Tota! de defunciones. 
20 
7 
Diferencia a favor de !a vitalidad 13 
Los que se casan 
Juan Alarcón Ruiz. con Josefa Quirós 
TéHez; Juan Lara Muñoz, con Paula 
Morente Morente; Antonio Lebrón Sán-
chez, con Dolores Navarrete Fernández; 
Antonio Bermúdez Reina, con Araceli 
Zapata Soto; Salvador Corbacho Gal-
vez, con Ana Peralta Soiis. 
,ER DE MÁRMOLES 
DE TODAS CLASES 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
ROMAN GONZALEZ FONSECX 
WAL.AGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 




Los mejores cuentos, chistes, historietas. 
Los mejores pasatiempos y caricaturas. 
"EXJKM H U M O R , 
está de venta en la librería El Siglo XX 
M O D I S T A 
Desea casas particulares. - Avisos en el 
parador de los Caballeros. - Cta. Zapateros. 
0 H o y d o m i n g o M o r a n -
g u e s d e F r e s a y M e -
r e n g u e s d e C a f é . 
C h o c o l a t e s N E L I A 
q u e e n d u l z a n l a v i d a . 
G L A X O , se recibe todas 
las semanas. f 
(? 
Depósito del vino M O 8-1 
T É L L E , de zumo de | 
uva sin alcobol. ¿| 
¡ i i i p i l i 
no usad más que la 
a s a 
£$ la 5e mejores resultados. 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a d e l a E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores. 8. == M A N U E L D Í A Z Í Ñ I Q U E Z . 
" S A N L U E S 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R É I S 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
